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liecreto de 1.0 de octubre-de 1942 por el que se rectifi
ca el de la- misma fecha que concede la Encomienda -
con Placa de la Gran Orden Imperial de las Flechas
Rojas a los señores que se relacionan.—Página 1.294.
•
Otro de 16 de octubre de 1942 por el que se reglamenta
la indemnización por traslado forzoso de residencia
del personal de los Ejércitos de Tierra, Marqz Aire.—.
'Páginas 1.294 a 1296.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decreto de 14 de octubre de 1942 por el que se regula
r




Rospitalizaciones por accidentes del trabajo.—Orden de
25 de octubre de 1942 por la que se autoriza, con ca
rácter excepcional, la hospitalización en el de Marina
de San Carlos del personal de la Factoría de La Ca
rraca que se lesione en accidente del trabajo.—Pági
na 1.297.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 24 de octubre de 1942 por la que se
dispone pase destinado a la 'Escuela Naval Militar el
Escribiente Mayor D. Julio Luque Gómez.—Pág. 1.297.
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican los Contra
maestres segundo y primero, respectivamente, D. Pe
dro Calaza Pérez y D. Ismael González Blanco.—Pá
gina
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
se a continuar sus servicios al Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo el Operario
de segunda de la Maestranza Permanente de Arsena
les- D. Angel López Novo. Página 1.297.
Destinos.—Orden de 24 de octubre de 1942 por la que se
dispone pase destinada a este Ministerio la Mecanógra
fa señorita Enriqueta Pérez Egido.—Página 1.297.
Situación y destino.—Orden de 24 de octubre de 1942 por
la que sé dispone pase destinado a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el Mecánico primero D. Luis Sou
za Hernández;—Página 1.297.
Condiciones para el ascenso de los Alféreces de Navío y
asimilaclos.—Orden de 25 de octubre de 1942 por la
que se dictan normas para aplicación del Decreto de
16 de octubre de 1942 sobre condiciones para el ascen
so de los Alféreces de Navío y asimilados.—Páginas
1.297 a 1.2;99.
Situaciones.—Orden de 24 de octubre de 1942- por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzo
so" el Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos
D'. José Sánchez Segado.—Página 1.299.
Desmovilización.—Orden de 24 de octubre de 1942 por la
ue se concede la desmovilización y baja en la Arma
da al Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Ar
chivos D. José Beardo Morgado.—Página 1.299.
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone la
desmovilización y baja en la Armada del Escribiente
de segunda- provisional de la Maestranza de Arsena
les D. Juan Angel García de Mateos Urbieta.—Pági
na 1.299:
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone la
desmovilización y baja en la Armada del Escribiente
de segunda provisional de la Maestranza de Arsena
les D. Francisco Leal Rodríguez.—Página 1.299.
Licencias para contraer watrintonio.—Orden de 24 de
octubre de 1942 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia de
la Armada D. Juan Cadenas Camino.—Página 1.299.
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se concede 11.
cencia para contraer matrimonio al Teniente Médico
de la Armada D. José Alvarez de la Torre.—Pág. 1.299.
Retiros.—Orden de 24 de octubre de 1942 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
segundo Naval D. José Grimal Ripoll.—Página 1.299.
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
se a la situación de "retirado"- el Oficial tercero Na
val D. José Díaz Lorenzo.—Página 1.299.
Otra de 24 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
se a la situación de "retirado" el segundo Maquinistz
D. Pedro San Martín Pifieiro.—Página 1.299.
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Cruz blanca del Mérito Naval.—Orden de 24 de octubrede 1942 por la que se concede la Cruz blanca del Mé
rito Naval al Teniente Coronel Médico de la ArmadaJesús de la Rosa y S.almerón.—Página 1.299.
Medalla de la Campaña, Cruz: Roja del Mérito Militaik yCruz de Guerra.—Orden de 24 de octubre de 1942 porla que se concede la Medalla de la Campaña, Cruz Roja del Mérito Militar y Cruz de Guerra al Soldado deInfantería de Marina, fallecido, José Hernández Cal
vento.--Página 1.300.
Medalla- de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 24 deoctubre de 1942 por la que se concede la Medalla de
'Sufrimientos Dor la Patria a doña Carolina Pardo,viuda de Herbert.—Página 1.300.
o
TEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Gratificación de vestuario.—Orden de 25 de octubre de1942 por la que se dictan normas para el percibo dela gratificación de masita de vestuario.—Pág. 1.300.
, ORDENES DE OTROS -MIÑISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO STJPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de-10 de octubre de 1942 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación' que da principio con doña
Francisca y doña María trel Rocío Díaz de la Cerda y
termina con doña Florentina Roche Carrión.—Pági
nas 1.300 a 1.304.
IR,
Presidencia del Gobierno
„. Habiéndose padecido error en la redacción del Decreto de primero del corriente, a continuación se publica
debidamente rectificado:
En atención a las circunstancias que concurren eh los seño'res dón César Mantilla Leutrec, don Ramón Pardo Suárez, don Felipe Lafita Babio, don Julio Maset Torres, don Juan Carre Chicarro, don Pablo Suances Jáudenes, don Alfonso Colominas Botí, clon Camilo Carrero Blanco, don Fermín Sanz
Orno, don Juan Aparicio López, don José Antonio Elola Olaso, don Rodrigo Vivar Téllez, don Antonio Correa Veglisson, don José María Pontana Tarrats, don Francisco Rodríguez Acosta, don José Ló
pez Sanz, don Joaquín Bernal, don Sancho Dávila y Fernández de Celis, don Carlos María Rodríguezde Valcárcel, don Severino .Aznar, don Manuel Pizarro Cenjor, don Ignacio Chacón, don Ramón Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, don,Rafael Civan tos Navas, don Jesús Fontán y ,Lobé, don José María García Freire, don Alvaro Guitián Vieito,, don Alejandro Molíns Soto, don Fernando Balen Gar
cía, don Rafael_ Arias Velasco, don Ramón Ferreiro Rodríguez, clon Diego Salas Pombo, don Pedro Pi
mentel Zayas, don José Vierna Trápaga, don Angel Salas Larrazábal, clón José Castro Garnica, don
José Rodríguez y Díaz de Lecea, don Manuel Martín Merino, don Rafael Martínez de Pisón, don José Pazo Montes y doña Laura Brunet (viuda de García Noblejas),
Vengo en concederles la Encomienda con Placa de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecien
.. tos cuarenta y dos. •
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 8.538.)
El Real Decreto del Ministerio del Ejército de veinticuatro de febrero de mil novécientos treinta
estableció, en su artículo doce, el derecho a indemnizaciones abonables a Generales, Jefes, Oficiales, Cla
Se3 de Tropa y asimilados en los casos de traslado forzoso, por cambio de destino, derecho que se hizo
extensivo a Marina por Orden ministerial de treinta de agosto del mismo año, incluyéndose desde mil
novecientos treinta y uno consignación al efecto en el Presupuesto del Ramo. Sin embargo, por no ha
berse regulado su aplicación, dicho derecho careció de efectividad hasta la fecha, no obstante las cir
cunstancias crecientemente encarecedoras y su evidente reflejo en la carga que un cambio de residencia
familiar suponía para el modesto personal militar.
Todo aconseja remediar este defecto y establecer la justa compensación para el personal que, por ra
zón de las necesidades del servicio, ha de trasladar su hogar, ya que, de otro modo, el agobio económi
co determinaría con frecuencia motivos de no convivencia familiar, incompatibles con los principios
que informan el espíritu del Nuevo Estado, atento siempre a dar vida y calor a tan fundamental base
social como es la familia.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de los Ministros de Ejército, Marina y Aire, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Con arreglo a lo establecido en el Real Decreto de veinticuatro de febrero de mil
novecientos treinta, el personal militar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y el civil que esté al ser
vicio de dichos Institutos con el carácter de militarizado o reconocido de funcionario público, tendrá de
recho a indemnizaciones por traslado de 'residencia, cuando ostente la condición de cabeza de familia y
en los casos, circunstancias, ¿xtensión y cuantía que se fijan en los artículos siguientes :
Artículo segundo.—Dará derecho a indemnización todo traslado forzoso de re.sidencia, y por una
sola vez, dentro de cada empleo, los cambios de localidad producidos luir destinos solicitados con Ca
rácter voluntario.
Se entenderá por traslado forzoso de residencia:
Primero. Los señalados por los Ministros correspondientes, sin que preceda petición alguna por es
crito a los mismos, o a las Direcciones Generales de Personal respectivas, a excepción de los casos en
que reglamentariamente así proceda.
, Segundo. El cambio de residencia oficial de las Unidades o Dependencias a que pertenezcan los in
teresados.
En cuarrto al personal embarcado de Marina se refiere, se entenderá por cambio de residencia oficial
el de Departamento a que el buque esté afecto, o aqullos otros casos en los que expresamente se haga
constar que implican tal condición.
Tercero. El nombramiento individual del intere3ado para destinos de elección, de provisión por con
curso de méritos, de provisión normal con carácter forzoso, por ascenso, y en comisión con carácter
permanente y sin derecho a dietas.
'Cuarto.—El retiro o jubilación del funcionario, entendiéndose efectivo el derecho por una sola vez
y acreditable en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha de la Orden ministerial de retiro.
Quinto' . El fallecimiento del funcionario, en ac civo o en situación de reserva desempeñar do des-,
tino activo, también con plazo máximo de un año, para que el familiar .más caracterizado, tutor o cura
dor, en su caso, solicite el traslado.
Sexto. Cualquier otro no previsto, análogo a los anteriores, que merezca la concesión a juicio .del
Ministro del Ramo respectivo, y previo expediente, en el que deberán informar los Organismos compe
tentes.
Artículo tercero.—Las indemnizaciones revestirán doble carácter : compensador de mayores gastos,
abonable siempre en metálico y en la proporción que se fija eú el artículo siguiente ; y de transporte,
consistente en el trasporte y acarro del mobiliario y 'menaje de casa, según se determina en el artícu
lo quinto, constituyendo un derecho conjunto el de percibir indemnización y el devengo de transporte.
"
Artículo cuarto.—La indemnización de gastos consistirá en la dieta reglamentaria de comisión del ser
viCio correspondiente a la categoría del trasladado para él .y las personas que oficialmente compongan
sil familia, a razón de :
Seis dietas de su empleo por individuo por levantamiento de residencia y establecimiento de la nue
va, que serán percibidas por adelantado.
En los casos que haya de utilizarse necesariamente la vía" marítima para el transporte, se aumenta
rán las dietas en el número de días que dure el mismo. Ciando en el importe del pasaje que. se facilite
por cuenta del Estado vaya incluida la manutención, se devengará solamente media dieta durante el via
je a bordo. •
Artículo quinto.--Se concede a los interesados el derecho de transportar, en concepto de transpor
te ordinario militar por cuenta del -Estado, el mobiliario y menaje de casa hasta un límite de tres mil
kilos a .las Clases de Tropa, seis mil kilos a los Oficiales, diez mil kilos a los Jefes y quince mil kilos
a los Generales, cuando el destino origen del traslado no llevara anejo el disfrute de pabellón amueblado.
Cuando un Jefe o General sea trasladado en las condiciones señaladas en el artículo segundo, de un
destino en el que disfrute de pabellón amueblado a otro en el que no lo tenga, se le concederá el de
recho señalado en el párrafo anterior para trasladar su mobiliario particular del lugar en que éste se en
cuentre al del nuevo destino.
Artículo sexto.—Independientemente de lo anterior, se entregarán a los interesados listas de embar
que pa.ra pasaje poi- cuenta del Estado del personal que tenga derecho a este beneficio., y doscientos cin
cuenta kilos de equipaje por cabeza de familia, que podrá utilizar el interesado o su familia si el viaje
no lo hicieran juntos.
A los Oficiales Generales y asimilados, cuando canibien de destino y tengan que pernoctar en el fe
rrocarril, 'se les proveerá de billete en coche-cama para ellos y sus esposas 43 una persona de su familia.
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Artículo séptimo.—Se entenderá por familia, a efectos de este Decreto, la esposa, hijas solteras e
hijos menores de edad.
Por excepción, cuando vivan a expensas del cabeza de„ familia otras personas dentro del primer grado de parentesco, podrá concederse Lste derecho; pero en cada caso sé requerirá, además de la decla
ración jurada, informe del Jefe superior del que directamente dependa el inter.esado.
Artículo octavo.--Por la Comisión Interministerial- qué • al efectol se nombre se dictarán las corres
pondientes instrucciones para el cumplimiento de este Decreto.
Artículo noveno.—A partir del próximo ejercicio económico se incluirán en los Presupuestos res
pectivos las cantidades necesarias para atender los gastos que se ocasionen con motivo de esta dis
posición.
Artículo décimo. Quedan especialmente derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimien
to de este Decreto.
Asís lo dispóngo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de octubre, de mil novecien
tos cuarenta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 8.539.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Inclutria y Comercio
o
El Decreto de siete de octubre de mil novecientos cuarenta y uño que reorganizó la Inspección de
Buques Mercantes carece de normas que, en forma orgánica, regulen la situación jurídica del personal
que ha de integrar la citada Inspección. Hasta tanto se dicte la oportuna disposición a tal fin, las ne
cesidades de momento aconsejan aclarar debidamente la situación de los Ingenieros Inspectores que, por
desempeñar otros servicios con grácter oficial distintos de los propios de la Inspección, deben pasar
a la situación allecuada, y procediendo, al hacerlo así, a otorgarles análoga situación a la concedida en
otros Cuerpos u Organilmos de la Administración.
En su consecuencia, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Todos los Ingenie*ros Inspectores" de Buques procedentes del personal de Inge
nieros Navales Civiles que en la actualidad desempeñan sus serVicios mediante nombramiento defini
tivo obtenido en concurso, y los que en lo sucesivo sean nombrados en igual forma, podrán, previa autori
zación de la Subsecretaría de la Marina Mercante, pasar a desempeñar otros servicios ‘oficiales distin
tos de los que están específicamente definidos en el Decreto de siete de octubre de mil novecientos cua
renta y uno, quedando en la situación de "al servicio de otros-Ministerio", que se crea por la presente
disposición.
Los Ingenieros de la Armada, aun cuando resulten nombrados en concurso, no podrán ejercer el
cargo sin previa anuencia del Ministro del Ramo, que fijará la situación en que deben quedar dentro
de la Marina, de acuerdo con el Decreto de situaciones del personal 'de veintitrés de septiembre de mil
novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estado número doscientos setenta y tres), y Con el grado
de compatibilidad que presenten sus servicios con los que puedan prestar a la Armada en casos de ma
nifiesta escasez de técnicos.
Artículo segundo.—Al producirse el cese en la situación a que el artículo anteTior se refiere y rein
tegrarse a la Inspección de Buques, ocuparán en la misma el destino que antes desempeñaban u otro
similar, y el tiempo que permanecieron en aquella situación les será de abono a todos los efectos re
glamentarios.
Así lo dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecien
tos cuarenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA
■
(Del R. O. del Estado núm. 297, pág. 8.503.)
o
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Hospitalizaciones por accidentes del trabajo.—Vis
Lo el expediente promovido por el Director Ge
rente del Consejo Ordenador de las Construccio
nes Navales Militares, en súplica de que puedan
ser hospitalizados en el de Marina de San Carlos
los obreros de la Factoría de La Carraca que su
frieran accidentes del trabajo ; visto, por otra par
te, lo dispuesto por las Leyes vigentes, y en parti
cular por las Ordenes ministeriales de 24 de abril
de 1934 y 2 de mayo de 1936 del Ministerio del
Trabajo, Sanidad y Previsión, y aun cuando es evi
dente la ausencia de derecho, en atencilón a la es-.
casez y modestia de los Servicios Sanitarios que
existen en la localidad, y en atención igualmente
a razones de humanidad, así corno de protección
al personal que, en fin de cuentas, trabaja para la
Marina, dispongo :
Primero.—Se autoriza, con carácter excepciónal,
la hospitalización en el de Marina de San Carlos
del personal de la Factoría de La Carraca que se
Isione en accidente del trabajo.
Segundo.—La Factoría o Empresa aseguradora
abonará, en estos casos, cuanto está dispuesto en
Jas Leyes vigentes, de cuyas cantidades se dedu
cirá por el Hospital el importe de la hospitaliza
ción ordinaria, que ha de revertir al Presupuesto
de Marina, y el resto se ingresará en la Hacienda
Pública, en conCepto de "recursos eventuales".




Destinos.—A propuesta del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz, se dis
pone que el Escribiente Mayor D. Julio Luque Gó
mez pase destinado a la Escuela Naval Militar.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Se dispone que el personal que a. continua-.
ción se relaciona cese en los destinos que se indi
can y pase a los que al frente de cada uno se ex
presan, debiendo efectuarse el relevo por el orden
que se menciona:
!Contramaestre segundo provisional D. Pedro Ca
laza Pérez.—Del Arsenal de El Ferrol del C,audi
11o, al minador Júpiter.
Contramestre primero D. Ismael González Blan
co.—Del minador Júpiter, al guardacostas Laraclze.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Destinos.—Nombrado Operario de segunda (Ser
vicio de Arrastre) de la Maestranza Permanente
de Arsenales, por Orden ministerial de 19 del ac
tual (D. O. 'núm. 234), el Fogonero D. Angel L5
pez Novo, se dispone cese en su actual destino y
pase a continuar sus servicios al Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Se dispone que la Mecanógrafa señorita En
riqueta Pérez Egido cese en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pase destinada a este Mi
nisterio.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Sil-unción y destino.—Se dispone que el Mecá
nico primero D. Luis Souza Hernández cese en la
situación de "disponible forzoso" en que se en
cuentra y pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo, para relevar al Auxiliar segundo de
Máquinas D. Antonio Rodríguez Sánchez, que pasa
a la situación de "retirado".
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Condiciones para el ascenso de los Alféreces de
Navío y asimilados. —Dispuestas y definidas pot
Decreto de 16 del actual (D. O. núm. 236) las con
diciones de permanencia en el empleo que han de
cumplir los Alféreces de Navío y asimilados para
el ascenso, se publica, para general conocimiento,
el siguiente cuadro de aplicación del citado Decre
to, con el que se liquidan las anomalías nacidas en
el excepcional período de la guerra de liberación.
e
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Los Alféreces de Navío y asimilados que obten
gan su nombramiento con posterioridad al perso
nal incluido , en el cuadro anterior, deberán cum
plir los cuatro años de permanencia en el • empleo
que determina el Decreto de io de octubre
de 1935
(1). O. núm. 236), a excepción de los Tenientes
Maquinistas, que sólo necesitarán cumplir das años, .
a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.° del De
creto de 16 del actual.
Madrid, 25 de octubre de 1942. MORÉNO
•
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar segun
do de Electricidad y Torpedos D. José Sánchez
Segado desembarque del submarino G-7 y quede
en situación de " dis,ponible forzoso" en Cartagena.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Desmovilización.—A instancia! del interesado, se
concede la desmovilización y baja en la Armaa al
Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Archi
vos D. José Beardo Morgado, debiendo quedar en
la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Como resultado de instancia elevada por el
Escribiente de segunda provisional de la Maestran
za de Arsenales D. Juan Angel García de Mateos
Urbieta, se dispone su desmovilización y baja en
'la Armada, quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Como resultado de instancia elevada por el
Escribiente de segunda provisional de la Maestran
za de Arsenales D. Francisco Leal Rodríguez, se
•
dispone su desmovilización' y baja en la Armada,
quedando en la situación militar que por su edad
le corresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Licencia para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la sefiorita María de la
Concepción Dapena Carro al Teniente de Intenden -
cia de la Armada D. Juan Cadenas Camino.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
M 01 ILN(
Licencio para contraer matrrintonio.—Se conce
de licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Mariana Rojas Carrero al Teniente Médico
de la Armada D. José Alvarez de la Torre.
Madrid, 24 de octubre de 1942. MORENO
•
•
Retiros.—De conformidad con lo pro-puesto por- ,
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y
el Consejo Superior de la Armada, y en cumpli
miento a lo acordado en Consejo de Ministros ce
lebrado el día 16 del actual, se dispone pase a la
situación de "retirado", con arreglo a lo preveni
do en la Ley_ de 12 de julio de 1940 (D. O. núme
ro 167), el Oficial segundo Naval D. José Grimal
Ripoll.
Madrid, 24. de octubre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 16 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el Oficial
tercero Naval D. José Díaz Lorenzo.
•
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento a
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 16 del actual, se dispone pase a la situación de
"retirado", con arreglo a lo prevenido en la Ley
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el segun
-do Maquinista D. Pedro San Martín Piiieiro.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MOREÑO
RECOMPENSAS
Cruz blanca del Mérito Naval.— Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta de la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz blanca del Mérito Na
val, de segunda clase, al Teniente Coronel Médico
de la Armada D. Jesús de la Rosa y Salmerón, por
los méritos contraídos al servicio de la Marina.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
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Medalla deNla Campaña, Cruz roja del Mérito
Militar y Cruz de Guerra.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y a propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de la Campaña, Cruz roja del
Mérito Militar y Cruz de Guerra al Soldado de
Infantería de Marina fosé Hernández Calvento, fa
llecido a consecuencia de heridas recibidas en ac
cibn de guerra.
Madrid, 24 de octubre de 1942.
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.— Visto
el expediente instruido al • efecto y lo que determi
na el punto tercero de l. Real Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. núm. 168), concedo la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a doña Carolina Par
do, viuda de Herbert, como madre del Marinero
voluntario de la Armada Carlos Herbert Pardo,
que dió su vida por la Patria en hechos de guerra
a bordo de su buque.





Gratificación de vestuario.—Reconocido al per
sonal de la Armada el derecho al percibo de la gra
tificación de masita por la Ley de 15 del corriente
(D. O. núm. 235), su percibo se sujetará a las re
glas siguientes :
I.a La gratificación de que se trata se denomi
nará en lo sucesivo "gratificación de vestuario",
siendo su objeto resarcir al personal del gasto que
supone la adquisición de los uniformes reglamen
tarios.
2•a Tendrá carácter eventual, abonándose por
meses vencidos, y será compatible con los demás
emolumentos que se perciban.
3.a Tendrá derecho a ella el personal de la Ar
mada de carácter militar en activo servicio y que
desempeñe destino, siendo su cuantía la siguiente :
(
Almirantes y Generales... ... 720 pesetas anuales.
Jefe, Oficiales, asimilados y
graduados. '... 600 pesetas anuales.
Primeros y segundos del Cuer
po de Suboficiales y Auxi
liares, sin graduar de todos
los Cuerpos... 480 pesetas anuales
4.a El derecho al percibo de la "gratificación
de vestuario" se contará a partir del 1.° de enero
del presente ario.
5.4 En la nómina de diciembre del ario en cur
so será reclamada la totalidad de la gratificación
correspondiente al mismo, la cual será abonada en
el pagamento' del referido mes.
En lo sucesivo, la reclamación, al igual que cual.
quier otra, deberá efectuarse por dozavas partes.
6.a La reclamación a que se refiere la regla an
terior, o sea la total del año presente, afectará al
crédito extraordinario concedido por la Ley que al
principio se menciona (D. O. núm. 235), al Capí
tulo primero, "Personal", artículo 2.°, "Otras re
muneraciones", Grupo adicional, "Servicios Gene
rales del Ministerio".
Para el ejercicio venidero se determinará en el
detalle del Presupuesto la aplicación presupuesta
ria de esta gratificación.
Madri, 25 de octubre de 1942.
MORENO
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en -virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939(D. O. núm. i,\ ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mésadas
de supervivencia a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con doña Francisca,-.Díaz de la
Cerda y termina con doña ylorentina Roche Carrión,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán. en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo. Las mesadas de su
pervivencia se conceden por una sola vez."
■•••
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid, io de octubre de 1942.—E1
General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
o
RELACIÓN QUE SE CITA
Decreto de 22 de enero de 1942 (D. O. número 20).
Cádiz.—Doña Francisca Día.. de la Cerda y doña
María del Rbcío Díaz de la Cerda, huérfanas del
Capataz de la Armada D. José Manuel Díaz Caren
cio : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día 22 de
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enero de 1939. Residen en San Fernando (Cádiz).—
(1) y (23).
Barcelona.—Doña Dolores Lafuente Bosch, doña
Consuelo Lafuente Bosch y doña Antonia 4afuente
Bosch, huérfanas del Contramaestre segundo D. Bi
biano Lafuente Tevar: 500,00 pesetas anuales, aper
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el día 25 de enero de 1936.—Residen en Ma
taró (Barcelona).—(i) y (24).
La Coruña.—Doña Josefa Turrau
del Coronel Médico D. José López Freire: 3.000,00
pesetas anuale's, a percibir por la Dselegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 13 de diciembre
de 1940.—Reside en Betanzos (La •Coruña).—(i).
Madrid.—Doña Teresa Meneses Puertas, viuda
del Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Abelardo Galarza Alvargonzález: 2.500,00 pesetas
anuales, a percibir por la -Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, desde el día 2 de mato de
1941.—Reside en .Madrid.—(i).
.Cádiz.—Doña Antonia Bruin Macías, viuda del
Operario tercero de la Armada D. Manuel Varo Mo
reno : 555,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz, desde el día 14 de
marzo de 19p. Reside en San Fernando (Cá
diz). (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926"
Madrid.—Doña Felicia Suances Maristany, viuda
del Teniente Coronel de la Armada D. Ricardo Nei
ra Fernández : 2.750,00 pesetas anuales, a percibir
por ;la Dirección General ,de la Deuda y Clases Pa
sivas, desde el día _17 de abril de 1942.—Reside en
Madrid.--(I).
La Coruña.—Doña Margarita Ferrer Mascaró,
viuda del Ayudante Auxiliar de Infantería 'de Mari
na D. Modesto Cardoner Roigs: 2.125,90 pesetas
anuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el día 7 ,de octubre de T94.I.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(I).
Murcia.—Doña Mercedes Ros Cases y doña An
gela Ros Cases, huérfanas del Operario de segundá
del C. A. S. T. A.' don José Ros Pagán: 816,06 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de_Ha
cienda. de Cartagena, desde el día 16 de noviembre
de 1938.—Residen en Cartagena (Murcia). (1)
Y (35).
Estatuto de Clases Pasivas de,l Estada de 22 de oc
tubre de. 1926 y Ley de 28 de. junio de 1940
(B. O. número 199).
Madrid.—Doña Joaquina Arroyo Reyes, esposa del
ex Oficial primero de la Armada D. José Ibáñez Al
mogera : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas, des
de el día 3 de diciembre de ,I941.—Reside en Ma
drid. (i) y (44).
.sta"tuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(B. O. número 198).
Gerona.—Doña Angela León Pavón, viuda; doña
Josefa Rueda Reviego, D. Antonio Rueda Reviego,
D. Angel Rueda León, D. Ramón Rueda León y don
Manuel Rueda León, huérfanos del Agente de Poli
cía de la Armada D. Manuel Rueda Nieto: 1.666,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cien.da-de Gerona, desde el día 17 de abril de 1936.
Residen en Palafrugell (Gerona).—(i) y (47).
Barcelona.—Doña María del Carmen Herrera
Crespo, huérfana del primer Maquinista D. Enrique
Herrera Manamo : 1.516,60 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
desde el día io de marzo de I940. Reside en Bar
celona.—(i).
Cádiz.—Doña Angela Cumbreras López, viuda
del primer Maquinista D. Antonio del Río Conejero:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 31 de marzo de
1940.—Reside en San Fernando (Cádiz).-0
Pontevedra.—Doña Teoci¿ra Blanco Gregorio, viu
da del segundo Maquinista D. Antonio Ramonde Ba
lifío: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo, desde el día 14 de
abril de 1937.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(i).
Murcia.—Doña Victoria Pérez García, viuda del
Auxiliar segundo D. José Ronda Blanco: 1.333,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda dé Cartagena, desde el día 25 de abril de
1941.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
La Coruña.—Doña Gloria Pousa Brage, viuda del
Auxiliar segundo D. Manuel Abrodes Linares :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por 'la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 14 de
abril de 1941. Reside en El Perro' del Caudillo (La
Coruña).—(1).
Cádiz.—Doña María del Carmen Benítez Barrena,
viuda del Operario del C. A. S. T. A. don Luis Ló
pez Martínez : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 2 de enero de 1942.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(I) y (48).
.Murcia.—Doña Concepción Guillamón Peñalver,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Marcelino García Cañavate: 1.333,33 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día 13 de diciembre de 1941.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
La Coruña.—Doña Cecilia Bustabad García, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luciano
Amado Otero: 1.333,33 pesetas • anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde
el día 7 de julio de 1941.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i).
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Decretos de Hacienda de 6 de mavo Al 7 de agosto
de 1931 (D. O. números lo' y 177) A! Ley da 16 de
junio de 1942 (B. O. número 198).
Cádiz.—Doña Amalia Sixta Díaz Mega, viuda del
Celador de la -Armada D. Pedro Valerga Fernández :
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 7 de junio de
1941 Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tzibre de 1926 ty Leyes de 28 de junio de 1940 3
16 de junio de 1942 (By: O. números 199 y 198).
Madrid.—Dofi-a Magdalena Ruiz del Portal, est
posa del ex Teniente de Navío D. Itan Bassét Pé
rez de Lema : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la, Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas, desde el día 17 de julio de 1940.—Reside en
Madrid.—(i) Y (44)-
Barcelona.—Doña María Ruiz Altaba, viuda del
Oficial primero D. José María Freire Benítez :
2.000,00 pesetas. anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona, desde el día 29 de
agosto de 1936.—Reside en Barcelona.—(i) y (50).
Cádiz.-7--Doña Carmen Beardo Belizón, viuda del
primer Maquinista D. Antonio Barrera Rodríguez :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 30 de julio de
1939.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Murcia.—Daña Dolores Díaz Sánchez, esposa del
ex Auxiliar Primero D. i\lliguel Cruzado Uribe:
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde el día i de
julio de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).--(I)
y (44).
Murcia.—Doña Rosario Antonia Carrión Inglés,
esposa del ex Auxiliar primero D. Juan Belón Ra
mos ; 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, .desde el día 17
de julio de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—
(1) Y (44).
Murcia.—Doña María Luisa Fernández Guillént,
esposa del -ex Auxiliar primero D. Blas Vivancos
Cerezuelo: 1.6,66,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 17 de julio de I940.—Reside en Cartagena (Mur
cia). —(1) Y (44)-
Murcia.—Doña Angeles Hernández Macías, espo
sa del ex Auxiliar primero D. Eduardo Ruiz Espa
1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena, desde el día 17 de julio
1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i) Y (44)•
Murcia.—Doña Teresa Colonia Vila, esposa ; do
ñ: Carolina Martínez Coloma, D. Francisco Martí
nez García, D. Juan Martínez García y D. Alfonso
Martínez Coloma, hijos del ex Auxiliar segundo don
Alfonso Martínez Sánchez : 1.333,33 pesetas anua
les, a percibir por, la Delegación de Hacienda de Car
tagena, desde el día 17 de julio de 1940. Residen
en Cartagena (Murcia).—(0 y (51).
Madrid.—Doña Carmen Campillo Castillo, esposa
del ex Auxiliar segundo D. Adrián Bragado Gallart:
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
17 de julio de 1940.---Reside en Madrid.—(i) Y (44).
Cádiz.—Doña Antonia Jiménez *Bernal, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Isidro
Cereceda Besada: 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la .Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 20 de enero de 1937.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i).
Murcia.—Doña Juana Arcos Bueno, esposa del ex
Operario de la Armada D. Mariano Rizque Pulido:
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena, desde, el día 17 de
julio de 1940.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i)
(52).
Pontevedra.—Doña Mercedes Otero Carrera, es
posa del ex Sargento de Infantería de Marina don
Eulogio ,"\Taranjo Vega: 1.048,70 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo,
desde el día 17 de julio de 194.0. Reside en T‘úy
,(Pontevedra).—(i) y.(44).
Murcia.—Doña Florentina Roche Carrión, espo
sa del ex l'slaquinista D. Julián García Sáez : 1.416,34
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagená, desde- el día 17 *de julio de
1940. Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (53).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores 1V1i1itares a que co
rresponde el punto de residencia de. los recurren
tes se dará traslado a éstos de la Orden de conce
sión de las pensione que se les asigna.
(2). Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid) serán abonadas por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
(23) Comprendidas en el artículo ig, Capítu
lo octavo, deI Reglamento que se cita_ en la rela
ción, se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de .su madre, doña María de la Cerda Ma
rino, a quien le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la 4Deuda y Clases Pasivas en 17 de ju
nio. de 1934. La percibirán en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, por partes iguales,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento de su
expresada- madre. La parte correspondiente a la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración.
(24) Comprendidas en el artículo 15, Capítulo
octavo, del Reglamento que se cita en la relación,
se les transmite la pensión vacante por fallecimien
to de su madre, doña Dolores Bosch García, a
quien le fué concedida por la Dirección General (1'2,
Vúrruirn 227_
,
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•la Deuda y Clases Pasivas en 23 de abril, de 1934.
La percibirán por partes iguales, en tanto conser
ven la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento de su expresadA
madre, previa liquidaciión y deducción de las can
tidades que fueron satisfechas a las interesadas por
anterior señalamiento. Doña Antonia cesará en el
disfrute a partir del día 28 de mayo de 1939, en
que contrajo matrimonio. La parte- correspondien
te a la huérfana que pierda la aptitud legal acreze
rá las de las copartícipes que la conserven, sin ne
cesidad de nueva declaración.
(35) Comprendidas , en el artículo 83 del Es
tatuto que se cita en la relación, se les transmite
Ja pension vacante por fallecimiento de su madre,
doña Angeles Cases Gómez, a quien le fué conce
dida por este Alto Cuerpo en 4 de agosto de 1942.
La percibirán por partes iguales, en tanto conser
Ven la aptitud legal- para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento de su expresada
madre, previa liquidación y deducción de las can
tidades que pudieran haber percibido por anterior
señalamiento. La parte correspondiente -a la huér
fana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la




los 'artículos 65 y 71
del Estatuto que se cita en la relación, se les hace
el presente señalamiento, sueldo enteró del empleo
que poseía el causante a su fallecimiento en acto
de servicio. La percibirán en coparticipación, en
tanto conserven su actual estado de pobreza, detsde
la fecha que se indica en dicha relación, que es la
del día siguiente al del fallecimiento del expresa
do causante,. ,previa liquidación y- deducción de las
cantidades que (por el Cuerpo hubiesen recibido.
Esta pensión pasará por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nueva declaración.
(44) Comprendida en los artículos 2, 15, 18,
82 y último párrafo del 91 del Estatuto que se cita
en la relación y Ley que también se expresa, se le
hace el presente señalamiento, tercera o cuarta par
te, según el caso, del mayor sueldo disfrutádo por
el causante durante dos arios en activo con ante
rioridad al Glorioso Alzamiepto Nacional, y que
sirve de regulador. La percibirá, en tanto conser
ve la aptitud legal para el disfrute y el marido su
fra la pena de privacióp de libertad, desde la fecha que se indica en dicha relación, previa presen
tación en la Delegación de Hacienda respectiva del
Oportuno certificado de prisión, cesando en el per
cibo de dicha pensión al ser puesto en libertad el
causante.
(45) Comprendida en los artículos 15; 18, 19
y 82 del Estatuto que se cita en la relaci:ón y Ley
que también se expresa, se le hace el presenté se
ñalamiento, tercera parte del mayor sueldo disfru
tado por el causante durante dos años en activo.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en
dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento del expresado causante, previa liqui
dación y deducción de las cantidades
•
que hubiese
podido percibir de haberle sido Concedida pen
sión durante la dominación marxista.
(47) CoMprendidos en los artículos segundo,
15, 18 y 82 del Estatuto que se cita en la relación
y Ley que también ,se expresa, se les hace el pre,
sente señalamiento tercera parte del sueldo que
disfrutaba -el causante. La percibirán en copartici
pación, en tanto- conserven la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha re,
lacón, que es la del día siguiente al del "falleci,
miento del expresado causante. Doña Angeles León
Pavón, 'viuda, percibirá el so por Ioo de la pen
sión, y el otro 50 por ioo, a repartir, por partes
iguales, entre los huérfanos, en la siguiente for
ma : doña Josefa Rueda Reviego, mientras conser
ve la aptitud legal, y los varones D. Antonio Rue
da Reviego, D. Angel; D. Ramón y D. Manuel
Rueda.León, hasta el 24 de mayo de 1937, 30 de
marzo de 1948, 12 de julio de 1951 y 15 de enero
de 1953, en que cumplen la mayoría' -de edad, res
pectivamente, previa liquidación. y deducción de las
cantidades que hubieran podido percibir por cuen
ta de señalamiento que pudo haber .sido hecho por
los marxistas, el cual, en caso de existir, quedará
nulo. La parte del huérfano que pierda la aptitud
legal acrecerá la de los que la conserven, sin nece
sidad de nueva declaracibn.
(48) Comprendida en los arts. 3.°, 25 al 29 y
82 del Estatuto que se cita en la relación y Ley que
también se expresa, se le hace el presente señala
miento temporal, limitación mínima del sueldo que
disfrutaba el causante durante los tres últimos años
anteriores a su fallecimiento. La percibirá, en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica -en dicha relación, que es
la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado causante, y cesará en el de la misma
en 2 de enero de 1957, fecha en que cumple los
arios de pensión temporal que se le concede, en
armonía con el número de años servidos por el re
ferido causante, o antes si perdiese la aptitud legal.
(50) Comprendida en los artículos 15, 18, 12
último párrafo del 91 del Estatuto que se cita en
la relación y Leyes que también' se expresan, se le
hace
•
el presente señalamiento, limitación máxima
del sueldo que disfrutaba el causante a su falleci
miento. La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fechas que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento del expresado causante, previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiera
podido percibir por cuenta del señalamiento que le
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hicieran los marxistas, que, en caso de existir, que
da nulo. •
(31) 1Comprendidos en los artículos 2.°, 15, 18,
82 y 84 del Estatuto que se cita . en la relación
y Leyes que también se expresan, se les hace el
presente señalamiento, tercera parte del sueldo que
disfrutaba el causante. La percibirán, -en tanto con
serven la aptitud legal para el disfrute y el citado
causante sufra la pena de privación de libertad,
desde la fecha que se indica en _dicha relación, pre
via presentación en la Delegación de Hacienda res
pectiva del oportuno certificado de hallarse en pri
sión dicho causante. Doña Teresa Coloma Vila,
como esposa, percibirá el 50 por ioo de la referi
da pensión, y el otro so por ioo, a repartir, por
partes iguales, entre los cuatro hijos del causante.
Doña Carolina Martínez Coloma, mientras conser
ve la aptitud legal ; D. Francisco Martínez Gar.:ia,
D. Juan Martínez García y D. Alfonso Martínez
Coloma, hasta el 9 de octubre de 1940, 5 de agos
to de 1944 y 2 de marzo de 1961, respectivamente,
en que cumplen la mayoría de edad. La parte del
huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la de
los que la conserven, sin necesidad de nueva decla
ración, cesando todos en el percibo de esta pensión
ar ser puesto 'en libertad -el referido- causante.
(52) Comprendida en los artículos 3.°, 25 a 29,
38, 82 y último párrafo del 91 del Estatuto que
se cita en la relación y Leyes que tambi(mi se ex
presan, se le hace el presente señalamiento, limita
ción mínima del sueldo que disfrutaba el causante
durante tres años en la situación de actividad. La
percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute y su marido sufra la pena de privación
de libertad, desde la fecha que se indica en dicha
relación, previa presentación en la Delegación de
Hacienda respectiva del oportuno certificado de pri
sión, cesando en el percibo de la misma en 17 de
julio de 1955, fecha en que cumple los años de
pensión temporal que se le concede, en armonía
con el número de arios servidos por el referido cau
sante, o antes _si perdiera la aptitud legal o fuera
puesto en libertad.
(53) Comprendida en los Decretos que se ci
tan en la relación y Leyes que también se expre
san, se le hace el presente señalamiento, tercera o
cuarta parte, según el caso, del mayor sueldo dis
frutado por el causante en situación de retirado
extraordinai-io antes del Glorioso Alzamiento Na
cional, que sirve de regulador. La percibirá, en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute y el
marido sufra la pena de privación de libertad, des
de la fecha que se indica en dicha relación, previa
presentación en la Delegación Cle Hacienda respec
tiva del oportuno certificado de prisión, _cesando
en el percibo de dicha pensión al ser puesto en li
bertad el causante.
Madrid, io de octubre de 1942.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
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